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ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Secrefad. 'eBeral 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Trienio! 
Con arreglo a, 10 dispuesto en el 
artículo 5.- d6 In Ley 113/66, de '28 de 
diciembre .(D. O. Mm. 200), lns mo-
dHleaelon~s í n t r o d u el d n. s .por la 
Ley 20/73, d& t1 dl' Julio (D. O. n~me­
ro 165), d-& la. Orden de 25 66 febre· 
ro dI> 19~7 (D. O.nllm. 56) y demás 
dt!!oposl-ctones oomplemcntarias, y ,;>re· 
vla. flsca1l7.8iClÓn por la. Interwmc16n 
GenclI'al, se !G {JonCe-den los trienios 
alcutllulll.b1f!s que se indican a. los OIrj· 
o!a.lt!s Gt'l'le.\'al-es· qu.& file rela:clonll.n, 
con In antlgü1'dud qua ptl.1'a oa.da 
uno 1!e seflala y etooto& e~Otlóm1cos 
de 1 da. <!nero de ame. 
G&1loeral In~tpOOtor dt!l C. l. A. C. don 
Rals.el Azua.\' OrUz, trooe tl'lMiolJ de 
o-fiolal, 'OO!1 1\1It1ogüC'dl.u1 dG 17 do di. 
c!'omhre del oorriente ano. 
G(mernt dilo Bl'!¡Ca.Glo. do(} InfttllWritL 
don Bromo Va.¡"Cal're:rEl& Ortiz, cu.to1'. 
ae trlentos .¡1,{l anotal, can n.fltl&füf'dnd 
de 8 d(110 dlci~mbl"a dlll oorri.¡¡¡..nta ann. 
.. Otro, n. Mfl.n~l Vo.lkls.pfnGonzI11>tif.. 
V.a.ldés, treoe :trie.n!oa de oUcto.l, con 
llnt1i!'ü.e-dElid ·de 29 de dta1eml:n'e del 
oorriente e.:t!.o, • 
G.a.ner.aJ, dfJi Brig'ooa d~' ¡ng.&nie,roe 
I dOH {1uill\:111l0 Diaz dl?l Río Jaude-' Et'iti?: tímmo eurso, ~ntre una. y otra 
nvs. ca.toree trit'uios de ofieinl. C011 tasi.' Jos alumnostilndran un periodo 
antiglil'dad de 19 di.' diciemhre del ea- de vacaciones. durante ~l cual rc~ 
I'I'hmte :.\110. g¡-{'::arán a ESPSll6. d('bida.meu\t>. pa.-
lJervral lutl':1d .. nte dl11 Ejército don l'a¡1ol'tadhíl. 
Ju:m MOi':tlt>s CÚI'l't'l'a, t'ntOr<lt\ trl~ ~ludl'id, i;!i' dt· diciembro de 1971. 
uios d('oricial y uno dI" I"ubofielal, con 
.mUguedúd de:!.ti de diclt>tubro del co-
IT¡"lIh' ltlio I ~tadrfd. 30 dr dh::il1mbN de 1m. ¡ 
, 
.Oór.U7. UORTHit'F.tA 'ESCALA,¡. BASICA DE SUB .. 
Dlrecdósa de Easeñaua 
CURSOS DE MANTENI" 
MIBNTO D E MATERIAL 
SUPERFLEDBRMAUS 




; .f:aU:>I~ buja. a. PPtlulón ~ropi& el r,a~ 
. hnllld'(} alumno ~n. (;111'105' I'enn. Slln~ 
1amarfa. perwmícllmte u. la In Pro.. 
.' f¡wcil'm dI! 10. EílCalo. Básica. de sub· 
ufielalcl>. 'do tlCuérdo con lo que de-
h'l'mlml. ~la.pIU·ltdo 12,4 de la Ord~n 
. dt' cOllvocatorla lit} 1> de .enero de 
.197& .(0.0. nllm. 16), queda,ndu en 
ltll sltuootoo mllHn.r que !lb oorres.-
1pnnda. 
! Madrid, 27 de dicIembre de 1m. 
\ 
I 
,Hubl~1H:l0 sufrido una nueva pro.1 
gro.mueUm los' Cursos d-& MtLUtenl· 1 
mt-ento de MaúH'lal Suptírflcdérmaus. 
aa rcetlflclt lnOri(iell de 12 de dlcle-m-
bru -de 11177 (1), 'O, lltlm, 28:~), en el 
.~I1t1do du que las verdadera,¡; f.echas 
da desarrollo d# loa mIsmos son: 
blrlcdó~ de Penoll.1 
l.-Curso de Mautelltmtento de pd •. 
mero .y se.gun-do Escu16n -da la f)!.' 
rl!cclón do '1'11'0. Hel fa de iUHi!l'O al 
28 <le julio d# 1078. 
2.-ot1l'50 de Mante-n1mtl'luto de ter-
ml.ro y otutl'to F,¡;<lnlón de In. Dlrec-ciórt 
d!\ 'rIro. Dal i ,r'!11o geptitlmbr.e n.1 22 de 
dtulNtlbl'o(} de 1!17fl, 
a.·uGUl'~n ,¡J,' Mll.utenlmtmito <1# p'rt. 
mi'I'O,Y tlNttll1dlJ f~l!tmlón del 1'1l!dlll' 
lA'.O·2{), f>rll. j¿:¿ du1ubr\lt'0 !tI "1 dtl JU. 
Ho d# lOO'!!. 
4.-Cut'¡.\() dll Mnnt.lmlm!Olltn d .. ter • 
001'0 y ctllnio E!lcn16n d~l l'uctar 
LPIVOO. P¡'lmern. :&t!.!l¡\ <lel 10 nl 28 
da Jullo d·!) 197R. Segundo. tafia! d,,! 
4, l(J.e septiembre 11.1 22 d.¡¡. diciembre. 
de 1978. . 
¡CASA DE S. M& EL REY 
Cuarto Militar 
Con fl.l'fOg!U u. lo qua determInll. el 
itl'tloulQ li.O .¡1u la '1"lY 1113/00, ,dll W 
d(\ ,dl!lleml:m~ ·(U • .(.), m\m. tOS), lna 
ltlodlflclullones 1ntl'udu·c!das 'por la. 
Ley 2{}f7:l, da- 21 d¡¡. julio (D. O. tlú· 
Inr:1ro 1-65), 'la ,Ol'den de 25 4e febra· 
D. O. nÚM.;t 
. -
ro ... h" 1M?!D. O. nÚM. 56) y demás Otro. Fsancisco Alonstl Ma.ngas, \ ~nl!OS 
di\'11Ju"¡Nmt¿',, CQmplí'uwntal'1as y Pl"t1- un tril'llio d~ tl'Opa, con la mism,l un-
\'ia fiseali:r.ad(\fl '¡lO!' la lnhu'Vencitíu, ti¡üii'ílad qu¡>. (>1 nnti'l'ior. Lt\ Ord,'n de. :!:i d~ lloYlembre da 
~e rone!,{J,'n los t¡'hmios acumulables I Otro, Fcl!pe r'erm'!.ndezDe-lglldo. 1:111 {D. O. mimo :l1O) •. por la que, en-
tlUi;' i;(, N,pl'í'i'tm, al.pN',:¡Ollt\! del Regi· un trienio di', tropa, con la. misma :.m-¡ tl·~ otros, se usctmdla. ttI emplí.'o de 
mirnto de la Guardia Rí.'ul que 3. I Ul;;ilnlad tIue el anterior. ~ ,':\bo prImero, al cabo de In Guardia. 
continu~\eit'n ~'í.' re:neiona. con la an-I Otro, Antomo G: u e~' x e l' o Soler, 1\ ... a1 D . .it'sus Molina Martin, SI:' rec-
HgüNlad .11111' I)Ura ~l.l.da uno Si' indi~ un t¡'!i'n!o de tropa,con la misma ano tinca. en la ·parte que afí:.'Cta al 1nte~ 
en ~' ,·r<'\lIo", económicos de 1 de ~ne~ ti¡.lü('dad 'In;:> el anterior. resado en el sentido. de que su segun-
1'0 de 1918. . Ou'o. Gre~rio Garcia Laeosta, un do api'llido es Martinez. 
Bl'ignda dé~ ra Guardia Real D. lu- ll'!en!o <le tropa, con antigüedad ile Madrid, 00 de dielembr& 00 1977. 
lián 5tÍI!chez 001'1'311za, once trienios 23 de iliciembrEl- de 1977. i 
(dos de suhoficial y nueve de- tropa'. :\ta<lrld,' 23 de dici.:mbre de 1971. 
con auH¡JÜedad de 11 de diciembre 
de 1917. 
Sá'rgento primero ,de laG.uardla 
Real O. Angel de la Paz Arranz, once 
trieniQs (uno de l"llbofieial yo diez ,1e 
trü>pa), con la misma antigüedad que 
el ant~riOl·. 
OtrQ, D. Salvador TorrealbllCre-
,piE"nl.x, diez trie-l;).ios (uno de subofi~ 
cial y flUí:lye· d~ trOlla), con antigüe-
dnd de le de diciembre.de 1m. 
Sa!'t:l:t>nto de !a Guardia Re;al D. Ui. 
pólito BUpe l.ozano, diez trienios (uno 
d'2 ¡;;ubofidal y mvve de tropa}. \1,on 
antigüedad de 1 de enero de 1978. 
nt!'o. n. Jmm ;r!IUt'fli'Z VIltUI'l'l'ut, 
dlt'),; trh'llio5 (uno dI' suboficial y 11th" 
VI' d(~ f·'t1fla).. non utttigül'duu de 18 du 
dkií'llIb¡'1' de 1911. 
Calm d.' la. (ln:mUn n('111 n. RUfwr. 
ro XllIlIíJl'¡ltIfl l'\it1Hwdo. die1- ti-leutO!; 
d.' tmrla. í'(HI Imtlg.kdud nI' 'in dí' 
dle¡(')tthrl~ dí.' 1!1'17. . 
Olrtl, n. l··all~tllío 1"1\1'1'1. ntpz, OC1Ul 
trlt'¡IlÍlt'; dI' HOlm. Cím Il11Ul(üOOnd dl~ 
1 <rif' í'W'l'O tI!' 'lU78. 
mro, n, VIt"'IIt!· Ikuvo <talán, sl!l-
AnoZ!RENb. GIRÓN 
.. 
POI' <cumplir el día 28 de mano 
th> 1!l<8 la «1M l'i.'glnmental'ia, se 
dispoui) que ,(>n die]la techa .pase a 
In situación de l'E'ti¡'ado. (11 sargen~ 
to d~ la GU:l¡;dia a"a] D. Benito He-
¡'l'UZO Hul(ín, ui'l n"~¡mi{"llto de la 
Hu:miia Rt~al, !lUl:'íiuttdo pl'lIdiellie 
dl'l bnbl"l' pa:;iv() qut' le gelil.l.Ie el 
Ctlll~l'jU SUlll'NllU du 3usticill ~nu· 
taro previa P¡'UllU"gta l'eglatmmtnrifi. 
ql~ 5<' 1;II1'511rlt n d;e!lo Alto Centro. 
Madrid. :lIl dr dicimnb1'O d~ 1m. 
.. 
té tl'lí'lIltlll ~h' tropa. con ¡mtlgüednd GI'At!flcAdón do fll'rmlu:u~nclf! (112. "J 
d!'1· ... tll' dh!ll'mhre ·dl' :um, . lWl'vlt'lo 
. Otrn, 1.). Jm,« Mltlol'tll'7.0 Pintado, cIn-
co tl'lf'ulílg (h! frr¡.pll,· con anUgücdatl 
dI' 1 dI' l'ltí'¡'O di' 19'(8, t 
(¡lHmUa. Urut !J. Avelino Santos Mi. 
gll!'l. nlnco tr!pnll.J5 dI' tropa, con l~t 
ml$tlHI. afltlgü{'dud ílUl' el nntcrl()l." 
otro, n. I~runnil\lfiO Serrnnn Gonz!\· 
lr7., nluco trll!lllos ¡H~ tropa. con anU· 
gtiC'<\udde- 10 th' dle!(ltulll'C! dr; 1977. 
ml'O, D. :rosé Oro pes!), Martín, cua-
tro trllml05 de tro·pu.. con ant1gl11" 
PUl' ¡tpll<mlllon (l{1! Decl'eto d~""'.h 
do füDl'N'O (1!~ lUCí! (D. (l. núm. 1)7) y 
Ol'dNl. di' ¡¡íi ~f¡. mu.yo d(~1 ml¡;l!lo o.ilo 
(1). n. l1\'lm. 122). IItl MUtlf'de lu. grll.-
ttrlmwlón tl¡~l}('l'lnl1fitl!wltten 01 sllr-
v!n!fi '1m la ctl~nfí¡t qUB ~o ~!tlt, nI 
'lW¡'Il(.lwtl d¡~ tropa <:h'l llnglmhmto de 
la. HnaN1!ft lh~¡Ll <tUI! a contlltUMlóll 
so l'/.!lllcians.: 
dad du 27 dI! .¡flclllfllilr(>,.¡le 1077. GUATIFICACION ON 2400 Pl<JSETAS 
,otI'O, n. Antonio Onl'lila Mn<l1'1g'1l1, ANUALl~S 
cuatro trll'lIlos tic tro,Plt, (lon tlnUgü¡¡-
dad di' 1!) ti!! dlc!flmhre do l!m. 
Ot.ro, n, l''l'lipll Znm:njo Gnl'l')!n, 
cuatro tl'!(1II1tls ,(lt~ tí'opn. (lon nnUg{tn-
(1M dI! '1 dl~ NH'1'() .¡fe 1!178, . (~!tb() D. JuBo Bul)!a Calnbrlu., 
uu'o. n . .fW¡(l 1~(~í'(~7. Vldu.l, tl'M trl~· 
llioK dI' f,1~¡PIl, (lUll untlgül'llttll dp. lO onATIFICACION mi) 3.eoo PESETAS 
edil d!r,!NUhft' dI! lU'n. ANUAt;r~S 
()tl'O, 1). Juan l"tlt'nnlHl('7, Mll.tutn, 
trtls tt'il'1lln5 dl~ t1'001>:1, (!ón u.ntigüc. A. lwn'1.liir tlt!Sllc '1 ¡lc n01J!crnhre 
dad .¡lIi iJ. ~h' l'¡WI'l) ,,'le 1!l7M. (te 1m 
Obro. MI ¡.( 11 l' l PllntlJlrt'o r,Óp11Z, 
IItl t.I'It'lII0 <le tropu, mm untlgüi 'ílll(i 
do .4, do d!elt!1II1wl1 dl'Hm. 
/(ftlltl'¡lItt. 1), tlN'llilrdo Torrecilln 
UfUIl. 
Otro, J () 5 ÍJ GI1i!U'Il' ,Cipst(1¡rti, tm 
tí'll'nlo {lt~ tro¡m. ttOll lt~ nth1tllll. tUltl. tlHA'1'tli'teACfON UN -t,non l'reSl1l'1'Aa 
~nt'th\oll tllll' 1'1 lultel'lIl1', . ANUAl.!·iR 
mm, .l'·I'llx Í'\tt¡.(utu· mvlrlt, HU i[,I'll·. 
¡rIto ,(It, tW(i,¡lft, 'ciOn' In. mliOnm tul·ti· 
8til'd nd qlH' ('11m t;(' 1'1 m' • 
Ol.l'(h F¡\f~INl!fNl(1 ltofh'{glWZ GfI,r¡;'¡1;.~, 
(lO, .1Iil\ t.r,lfHllu .¡lu tí'~pll, eo.n lo, 
mlimut t.mtl~üf'llfld que "1 anterior. 
,e)·ti'(l, AH~;oni(J Jo'(!'¡\t1I\lI,dl"l~ L6pez, 
un trienio de tropa •. con la. mIsma 
antigüedad ,que el !l.llte>rlor. 
A /1('7'1'11111' rlt'Ií/I.!' 1 ,tI! 1w11tcmbriJ 
tli' 1117'7 
C¡ÜIO j!rl.nwro n. 'L€OJooro 'Ca.lvo 
t\1\Ustt~. 
M¡¡·dI'J'¡¡, 30 dí' 1t11clHmbN" de. 1.077, 
SegUn comunica la. Autoridad Mili-
tar cOl'respondiente, falleció en l\.fa~ 
dl"id durante. el mes de :iiciembre 
di.'! corriente año, el .personal del Re-
gimiento ,de la Guardia Real que se 
¡,<,¡aciona: 
Guardia Real (eGn eonsi4eración de 
suboficial), D. Muuuel Gnrcia BI'I'eia-
líO, el día U. 
GU:Hfia. Rl'ru Gl~aNio Caa'rillt' Gar~ 
cia, d tila 9. 
!Vlndrid. 30 de dicléll1bro de 1m. 
INPANTEIUIIl 
Destinos 
Para. cubrir In. vncantn d~ coron~l 
dI! c\H\.lquÍ{:r Arma, EsenIa nctiva, 
Grupo dtl .O('stlno dI! Arma. o Cner-
Tm», o.nuucÍndn. 'f1or Ordon de 1!(} de 
octubr-e do 1077 (D, O. m'im. 241), de 
o!nl'¡\ e, tipo 7.<1, exll\tefltG nn la. 01-
rNX:t6n di') Servicios Oe.ners.lee (1&1 
Ejére1to, S(1gunda. JMa.tura. (Se.rvi. 
.elo dI)E&tadíMh~ll.), Madrid, eo.n 
pr('·fl>rtmefa. p ·111' l), {Q& qu~ ¡¡.g ha.. 
lI,pn c·n posps!(m del di.ploma de Es-
tl1dfí!tlcl~ MtltI!l.r, se <1e¡¡tinn, con cn,. 
táctllr 'vuluntllrfo, nl coronel d!' In. 
i'llntm'Ia, El'Illaln n,ct!vn, flrupo de 
«!)I,,,tltlO ,11' Armo. o Cuerpo», don. 
l"rlíllcl:«:o Rosnlptly :rhnón!'z (4WJIi.1), 
dlíl'll(H¡lhle 1m li!. 1.* n~,I.\'lón M1l1tll.f, 
PIl\lltL {lo Madrid. y ngm¡¡:u.do Al Go.. 
bh'¡'lIfi MllItal' de 111 :plltr.u. 
M:tHlí'ld, :ID de diciembro do 1077. 
l'IU'!1. cuhrlí' 'flItl·tlIlLJm<lfiW 11.\8 vn. 
tlttut(·x dl\ '¡;¡¡u'gl'ntu 'pí'!nwrn o tUl.l'gNI-
I ¡¡ 11n ln.fllntN'1u 1trlunn!ntl!l.í! ,pClí' Or. 
út'a d.(\ 22 du fl(wl!~mhl'l} de ¡W77 (1)Ik< 
IUO {1lIH:lAL lH'¡m. l/1m. ,en fteguIldi1 
.(J(}UV(l<(lllito.Ma. ,¡lo oOl&l6 ,e, t1\po '7,0, (lx.¡ .... 
tuutes (1,11. la Agrupación de Tropas 
del Cuartel G~,noral ,del Ejército, Mil.· 
D, O.núm. t :! d~ enero dt' 1978 5 
Escala de complemento dl'Id, so -destino., Qon carde!e!' vaIna- \ e1llp11"0 (ltl eilado Tenií.'nte Gl'Dl'raI. 
t(U'ÜO, o.~ Sar¡.l;<'nto de intantel'ia don !\tadl'id. ;~O de di,limnbre dí} 1971. 
Antonio Castillo !\foraJo (12.119), <M I 
¡k¡¡;¡mi~;nttl de Infuntfrl'Ía Inm\llllo-. ARO?~""nE:>A GUlUX 
tial dl'l Uillr núm. 1. I POI' l'i'unir la;:: ,,;:ondic!olit'S _¡ue de. 
Madl"id. :ID de diciembre de 1917. I to'miM la Ord~!I de 26 de julio de 
VEGA ·RonníGllEZ ~ ! (]i¡;¡imivo d€' Pel'maneneiu ¡in el Ba-'\ 1001 tl), O. mlm. liS;. <';,j em1:l!eue 1":1 
,::-1.'. rl(~mbr(l. ayudante de (lampo de11lantin de Infantería ·d\?l ltinistel'io I !:I.'meme Gell€'l'al D. M:l!lll<?l de la, dí?lEj('reito a los ofic!a!e¡;. d.e eom-
. Iol'l'? I~a~etlal, lei'? S~ErlOl' de f\l)O.¡ p:,mwtcl -de Infun1eria que a eonti-
:"0 LOg'I$heo del El"relfo. al temente I !mne~(,n se re~aci.onun: 
Vacantes de mando 
c\}l'onel de Infant~ria (E. A.), ~rupo T¡mia,te D. E:;dunio TUl." Gil, de la 
dE< "lIando de Armas", D. Antomo Pe. I Á:y;rupac!ón dí?' Trepas del Cuartel Ge-
nedo A!va~,,_z (62~Si, de disponible en I >tl?rill dEl Ej{·rel.to. 
Clas& B, tipo 4.<> . . .la .1.& R"I,mm ?!.Iihtar,plaza d" ~Ia· Otl'o, D. l,~¡:;ús·Oileur Gonzáti'z 2\Iar-
Vacanw el lnam.lo- de la segunda I dl'id, Y a~l'e::;'ado a la Jefatura Sup¿- tin~z. de In m~,,:ma. 
J<,fatura de· la Brfgada Paracaidista Il'ior de, A,o;;'o Logístieo del ENrcito. l:Iudrid. 31) de dieiembrede l!m. 
del Ejl1l'cito de Tierra (Alcalá de He-l. EilIe nombrulllit:u10 produce Yacan- ' 
nar.-::;, Madrid), se anuncia lpara ser ¡ t~ para; el "u$censo: • 
cubierta. entre coroneles de Infante.' :.\Indrld, ~m al' du:w?mbre de 1971. 
l'ia de la I~$eala activa, GI'UpO de 
.:\tanuo de Al'mas., en posesión di'l 
tUpl(>ma d," apttiudpnl'a el M:mdo de. 
Unidades Paraeidist.ns. 
nOcumí"llta~i(¡n: Papeleta. de peti~ 
1:¡(1Il dt! di'$tino y l~icha·rt'$uml'lJ. 
Plazo de admlsióll de pt'ticiollt'S: 
ni'.'1/! dial' hfihtki<. eo,utados a par-
tir del signlí'ntt' al de ia publimteiúu 
de (>¡;tn. Urdl'u (,!tél ¡llI.mo OfiCIAl,. 
ddji\~ndo tI'lwr:,!\- I'il cucuta ttl prev¡~. 
tu en lvs UI't{/lUlfffi 10 al 17 dl'l n.'gla. 
mUllto dé .iH'llvI5i(m d,> vílcauws de 
31 do dlt!embru di' lúiU (1). 0, tlume-
ro 1m). 
Madrid. 30 dt.l diélt!mbrc du 1977. 
Clu:'ln f:. 7,111 
VncOJltó .f!1 mando del ftf!¡.tltíl1!mto 
Gil! lnfllutt!rfn Prfnctp<, mimo 3 (Ovieo 
do), Sil anuncIo. ,paro. set' cubierta, 
('ntra corOlHtl<1s de ln1'nntl>tiade lit 
E~cala. neUva. Grupo de .Mnfl{lo de. 
A 1'!'rIas-. 
J)oeuxmmtacfón: Pnpllletn. df>peti· 
clófI de desUno y ¡'-lullI.H'CSumrn. 
PInzo do: ndmll.;!(¡n de :peticiones: 
Dlm: días Mhlh'¡;, {lontll.t1os Il par. 
tlr dol slgulent!! ni de la publ1caclón 
de esta Orden >en rl l1u.'IUO OFICIAl., 
dehlt'udll tillH:lrf;A ~'né\l(llltt\ lo J)l'IWlstu 
eH los n.rtfculoM 10 lit 17 del R¡>.gla.. 
mento do provIsión de VMuntt'5 do 
:n di! dlclC!mbrfl de 1!171i (l). O. ml-
mero .1/77), 
Mll>Clrl<l. SQ ·rle dioiembre di' Hm. 
AnOZAtmNA GmON 
Ayudantes 
SI!! oCOtlrtlrmll. cm (Ji (largo d,,} nyu. 
da.llto .¡1" ('¡mIllO dlll '1'Nl1nnf,t' (f('íl/" 
¡'al n. Mu.lluo! do l/l. Torra Prtll(llllíl, 
Jet·o gU¡lf'l'lor 11/1 Apoyo I.O¡,d!'!t1ilO 1M 
EJércltr;. al t(Hllc'lItn corolll'll de In-
tll.utel'ia (lt A,), Grupo de ~M!l.ndo de 
ÁJrn:lI.\1S', D. Ra.món I,oo.1'6n. d-e Gue-
VMe. y AIV'al'¡o.z (47'>..3), que ,d-ee:empe.-
tl.ll.iba. d.Lcho <lometLdoe.rl. ,el .ante,riol' 
s,~ {:tillfil'Il1an ~11 el ear~ode 3rtt. 
d:mt":5 ft .. campo del Tí'tlivutí' Genl'-
ral D. Jnlmu Mihiu5 dl'l BOllen y Us-
~¡a. C¡tllitán Grtl<1l'ul th~ la. :V' Rl'· 
-.:i!',n Militar, nt tu¡¡ll>lItl' Mtol'lf'l th~ 
lll(llllil'rla \)::, A,}. {lrupo dí' .. Malldo 
dl< Al'ma:'i4 , n. Pedro 1\1¡\1\ OUvílr 
(.;:1-1.:;)., y nI (:omt\lIda.nte. Ittí I~'t¡al Ar· 
1!Ií\ Y ttl'lIllll. n. rUí.'ludlJÍ"él'liz·Olagüé 
AI'lll'dl) {Iif.:m. qu\' dí>sNU¡wiiabnn lit-
H1lO r.omdldll 1111 (~l nntl'rlor (~mplt!o 
S d¡':¡Uno dl'l cUndo '1'('111<'1100 Genc. 
¡'al. • 
Mad¡'ld. 30 -dI' dll1il'tubrt' d{\ 1977. 
A"enS05 
POI' reunir lns cOIIIHc!ml(tll que dl!· 
hll'minn la n, (l. C. de 2i de !ebrl'l'o 
de 1S9·) <.C. 1 •. 1O núm. &1), se n¡;eil,'nde 
111 NuplNI dr! Í'olU'¡.jl'IIW 1II1l1!í\tro d~ 
Hallda dl'l Alllm de Inftwtéf'in., (lIlU 
:lntlgüNi:uf y cf/'tltO$ ccoll(llnicos que 
lllU't\ cada \IlW se !ndlr:ll., quedan·10 
d i¡;rH)I¡lbh'l'! y ngrc¡,¡arlos (lH ~u:! nr.· 
tUtLll'S d(·~tí110bhwstu. que se !¡'ll aslg. 
né dí':¡(luo vol1mtal'lo o 10rz050, n los 
cUÍlUI\ di' Httlltla, asimilados Q í:ittl'g(m-
tu p¡'lnH'!'o. (¡tlfl ll. cOlltlnuación se rú· 
1111:10111111 : . 
'Ctthu dI' Batida, n¡;¡!mlladu u. ¡lItrgell· 
to l'l'l!u'\>l'o,ll. llrnm:!sco MOí'mwMc¡¡a 
(2riU). d\~ In. l';"¡! 11 el a ,{¡! .. \Htliltlllvlll¡,¡uHl 
d!'1 1.;j{lf{)lItl, mil lllltlgüpdnd y ·e(eíl'tIlM 
e"oll(,mlc(J::\ !le li, UI' tmtuhn' dEl 1!177. 
Uf,m, n. ¡l"iill'l NaVHl'I't1 !,lUl't(1- (2.ill) , 
;Id ,HI'idlllh'ntn 'Misto di' lt!fu'ntel'la 
¡';"Pl11il,- íll'IlIl, 11>1, (11111 liltll¡tih'f!11I1 V 
\'r\'I~IÍjl! ¡'¡'IlIl!"IIIÍI~111I di' I1ltn ullvlt'lII" 
tm' dI' ,Hm. 
()tl'll, n, MI~HU\!! <\vllliJí< Pt'!!,!'. (!.l!il), 
,11'1 J\I,¡.¡ItIlIl'1l1u ~¡(\ ltlinuil'rta Mut\)· 
¡'¡zablt\ :I'IWJ¡t m'utl. ,!!l. ¡HJIl ltlltl¡tÜI'. 
11:111 y l'i¡','WII ('(!ull(¡mll',(H4 ~h' 2 <1,- dI· 
¡:!I'H¡lwl' .¡[. ¡un, 
Mlt¡,\¡'!¡l. :.m dI' dlnlemhrl' {l¡~ 1917. 
• AnouHKNA amÓN 
}')(\{' a~l!:ea(;,¡útl dl' la. Lí'y '1~I¡¡/1t1G3 
(UmuH Onclt\t. uúm. ':? de 1\11», 11 l'i'tt· 
ni!' la" .·l)l1de,~¡mh$ (¡lit' J.~tt:'¡·milla la. 
Ii.! 711. til' d;\'itmbr.' dí' 19.j,~ (!l. O. tlU-
IHtTtI '2, dí' :W;i!l). ampliada ¡'til' In. 
nuwm. de :i3 dI! dlfilrmlJí't' (ll. U. mi· 
1lU'1I) ~), :;í' -eonc~dt} In !.wn"i(¡n 
.k ·\',000 Iw¡;Na~ mlUa:.:l>, lUH'Ja u 111. 
':1117. dI' la <:OflsUlllcla ~n \~I ServIcIo 
lllIi' l'il¡i.t'.·, al SlLrgl:1I1U de 1101ll!,!I'lmm· 
tu ~l!' lllrat\wrla U. Alltóni\i l~el'~2l 
fiat,án, "11 situación dI' !'ólocadn en 
,'1 AYlIllflíln\(·r¡toí.l1' !\!\llu'stl'rio t!11l-
d;¡jfJ~;, \!on twH;,ml'dad di> 11 de .di. 
'~~":1I1H'!' de l!li7 y (,rICtus ('f!on(¡mle05 
.k ,1 lIí' N\I'I'O dí' 1m. ,:urs(; 1:\ docu-
m"!II:wi(1Il 1'1 (fuhlt'¡'!H1 ~!lIlnr di' na· 
daJm:. 
:\tadl'ld. 3í) de diflilmtbre fin 1m. 
LA LEGION 
!Retiro! 
,1>01' cumplir leL N¡ad r(~,I!'lament¡H'J#t. 
se ~Hsp()lIe- qm; CIl las f(l(¡hns qtf{} se 
Indican pa~l! ll. In sl!.nnclÁjl .t,!e retl. 
rado la!' alase", dI' t¡'o/llL;.rj'U11 F.(} re· 
Jll/:(ollall, qlll'dtl'rulo prlHf~nl{)5 del 
halH!)' PMtvo 111lf' 1M ¡¡p.fhtl~ ,al 'C:an-
~¡'jo l'lU)lrenW .¡In JusUcln Mllltll.l', .8i 
P¡'IH:I'ilh,¡ot', 11rlwitL ¡ll'(lpil¡\!4!.¡~ !'t>gla. 
1l11'1l11lf'ia '11111\ lIlI mlrsn!'(~ 1\ IUr.ho Alto 
(:,'llj 1'<1. 
Cullu fH'hHl'j'¡¡!t'¡.tltmnrlo SU!)\'CO J')o-
l\Ilu¡.¡IH'¡¡; !\ful'!lI\1, ¡Inl Tí'l'do non J'llllll 
.1:'. ;\\li1 !'lll. :ttt 411. LIt f<!'ttlt'H1, tI! d10, 
1 t dI' lul1u 11" 1(177, 
Ht.ro. MUlIucl t:fvlt~lt A.¡l¡¡oll., del 'fer-
Il;!) nlH'¡Ur ,~lr Alllll, 11 <iu La. J.o¡.¡lón. 
11 d¡!~ 1:1 dI? lílltl'ZO ,dI> 1978, 
Mll.drld, 3{} dl1 ·dlc!t:IDOM de 1~, 
AROl'..Atu:NA GntÓN' 
n. O • .rt6m.l 
.,~~,~~~~~~--~-"~-~~~~~ .. _-- -------------------------------_._--
CABALLERIA 
Ayadmtes 
d~n ,(l¡>;·~ «1'< marl'lO di.' 19'kl (D. O. :mí·l tente f'n. la :!.& Zona de lo. IMF,c (Di$.. 
m,,~'í) ~m.trH(} tlf\ Gra:Ií(¡¡{¡,l'~, pn.l'it prof(';¡,ol'. in-
Ttmf,mh\ a.uxlUal' D. Antonio só.:n.1 uluiu:1~1l (?l gl'Ul)¡} XIV de b'll·¡HílO. 
;N:I,va.di]m; (~:ei-). 1 anul1eiaua dí' ,ela¡;eC. lipo S.o,por 
,Ol'di'n dt'> 11 dí',lIovie-mbl'e de- 1m 
Para 1ft. l{);fatula dI' .UUUieiOnam:lrnto! ~Dr.unQ OncIAL núm. 263), se. dí'st,ina., 
,mm ea¡'aet\'l' \'o¡untario, al cllpttdn de 
Gtmmen, E:;~a]a. a;::tiva~ Grupo <le! A~'Hn¡>ria, E:;~tlJ3. ttctiva., Grupo de 
d)¡ost!no .de. Am13,bCuerpoll, D,Ra.-! dlando. de Armas-. D. José Arias 
món V¡"""l'o, Cart'-!jo (';89). I Sanchez {,mo't.¡, -de;' Reginliento de .~-
,Se nombra 8.yuña-:l~~ de eampo -d<.:1 Tl'ni¡;.nt¡:, ,~oronel. Escalaactiva,G.ru-¡liUt'ria. -<l_e Campaiia núm. ,~, >con $,33 
T('niNli¡>. 6~nt'raI D. Mallu<,,¡ de ::1 po ·da."lIundod~ ArmaslI, D. Jos.! Ga-1¡ puntos de baremoo< • 
Torr.e Pascual, Jefe Suptll"iol" -de Apo- rrido Serrano (19'J1'. ¡Madrid. 29 de -dic:Elnbrt} de ;¡m. 
~"I.) Wl:,'"Ístic;:¡ del Ejér<1H;:;, al comml~ Comandan'le, -E:$caJa activa, GrUPO,1 d::mt~ dl' <:abnUeria,Escara activa, de .. Mandos de Arfil.UslO, .D. Ralmundo I 
GhlpO de «Mando de ArmaSll,D. José VilIanueva. T(>,nmi3.S{3000~. l Gar~fa GUilrrero (133~¡t, de disponible otro, D. VirgHio Lagu:re¡;, Caminero I 
E-n :a 1." R<?-g.1ón ,1IHitar, plaza d?- lid- '411tPI. 1" 
dl'id, Y agregado a la Jefatura Supe- 'C~PUán, E'Sca.la a~tiva> Grupo d& Queda sin ,efecto el destino a.d]udi~ 
l'iol' de Apoyo -Logístico del Ejército. <tllandode ArmaslI, D. Antonio Casa-, caño da clase e, ttpo.9.". -cOn carál;· 
E"te nomlmunlento produce vacan-' res PJ.t'ez ,da Ev(}!'a (4H'i'). tel'Io.rzoso-. anunciado, PI}1' GMen de 
te PUl-\1 el ,nse!?l!$o. I Oh'o, D. 10¡;~ líal'tin Gal'eia (4196). ~ 13 de -<l!efi'mbre de 1m (D. O. núme<-
:\Iadr!d, 3í) de diciEmbre de 1m. Tcnhmte nu:dUarD. Clodoa.!do, Al- ro ~;, al Regimiento :Mixto de .:\írti. 
! vmi'Z ~I!'rolHln {~~31;. niOl'in num. l,de.l capitán de Artille<-
Anoum:NA. Gmó~ I Madi'ld. ~ de diciembre. de 1m. - da •. r:sea~a ~pecial de mando, D . .iu • 
. 110 Ht'l'i'N'Q, Cosgaya (1959). Este ofl~ .. 
ARTILLERIA 
/';n IU'iuoufn HUI! }(} dISl)ll¡·;¡tn en 11 
Onltm d(' lO dí' Il.br'U -U{\ 1m CDu.mo 
OI'WfAI. 'l1l1m. 9'':). sl)uouilrnmn ... n In 
UlI'¡'í~CI61l dI' Apuyo Il.I MIltt'l'lal de In 
JH(11!1I1t ~lIpl'rlOl' tll' A¡loyn I,Oj.l:t¡;t!(:o 
dl'¡ J';Ji'l'cllo n los jt'tl'¡;¡ y O1h:lalrfl de 
,'\I'IIIh-!'tn 1¡1If' n j};JltthiUudón se í'~~llt· 
It¡mHl~1 : 
PaTa la JettWlra "itl .4rt1lamenta 1/ 
MatNtaL '¿f' .4rtWI'rf.a 
(;(1j'OIH!I, ,EsenIa activn, Grupu de, 
uMltfldo dí) Armns., n, :\nto-nio Sal" 
mlnnto FnrlMs .(lIH:i). 
'l'cnfentc floron!'!, Esculu MUvtt,(h'u, 
lit} de dlflJ.lldo dl~ Ál'ffllíS,. 1). Unfanl 
Al'II'Allm (lu,rl¡ía -(;!17a).' 
>01.1'0, n. IPt'flru Noj¡·(t 1Ju:ro!o. (2211). 
Ot¡'O, D. l"Ul'lUtINJo Alv¡trc<~ de ,Pnu-
do (~15). 
,ntl'(J, 1), MlglH!l Ouf'nflt ,ltodrfgu¡¡Z 
(3107) , 
(ltllt1D.tH:lnntP, J<:ooi11n, !Wtlva, Grupo 
dI; "Mll.lldot!o Al'mas-, U. f,uJi; <:u.7.I.t. 
dnl' Mal:> (34n7). 
m.ro, 1), .¡.m1>tH(} Uwro!¡¡, eo.n l·'u.bllÍ"f¡. 
(:I;-';~). 
otm, n. Julio .d,,, ltl,I')1'I1!l. Y del no-
:-'-11 1 (!!9iJO;., 
f!II'I}ltl\Jt, Eaoc¡¡¡ltll rwl,l\lli" Orul1lí ,¡'fe 
.!\flkll,tu do Mtll'M~, n. J'nslí MllIliírtp,Z 
M,¡,rL'tlO (4,'Wt). . 
,tltl'O, n. nkll.l'llíJ. HUI'U!1l MIWHI1I'1. di" 
VI'HI'l!!lO (W~/ 
OH~lI. n. JUliA Mu .. u Ir J, (1 u tí filiyí:ftl. 
("~l!a). <'íl tl.:4l!l1tlllu. dí! '¡':!lop('~ljnllH-f.n >!l1'J< 
~JRf,('!llM (t>tl Ut.!'f''!'l-tl!IÍn. 1(1,(\ '¡'IN) Y n)O.. 
tr"I!I~!l"1\ y f~¡'¡\¡¡¡¡~lwlñn <l-e- o,bjet1vo.s. 
(!(ml)ll'(.n.uldo •. l~ Nf"l"f,llfl ,de; ,p(lil'(llJ:¡o de 
eOlrtp.1NU.n.n.to dI) .d~_¡;tjll()< -pOI!' o~,pe·(ll!)¡l 
{l>l'p.Pl\JI'n.c! ónt6.cll ¡>(In, ('.Tl el ¡¡,pa,r1;a,. 
do !tll, .g.rupo ~.'" !fUlCtn,1" 0,00, de. la Or. 
.. 
AnOZAuE="A GUl(¡:\ tilal (!o.llUnuMá t>n su 8:tlw.rlor situa-
cIón do 1ii$pon¡b~í'" M lA 6.. Rí'gión 
:\li1itar, plaTA d~ ~ant,ander, y. agJ'e. 
Destinos 
Pn.rn {!UJlrÍl' la \'IlCaltb' de (lomlln· 
'lallti'. o.pch'Ht'Ltmlil"utt' (lorcm¡¡l, dº 
I~tmlqulul' .i\twa.. Esealí\ MUVII, Orul'o 
¡lo "Ul''1UIIO Ih- ,~l'IIm (1 f:U\'<ttIOll, Jlu,ra 
;;¡-cl'f-ít¡.rlo, fllmHllla (!wnhml, e.xIAtt"n-
tll NI ~! ..c.:o.l{\glo Nncloflul t>f! n6~· 
!Ih'U BS.IINliul f:n¡litlín Gell"-ral Jullo 
f:ttj¡'llíll\ nalll'~m>#. d(\ Sevl1l¡, Zona 
dH l~ln!'!ln.¡ .Il11lUlel:Í!tla d<; {ffft.$t e, 
tllí!) 7.", flOr '01'.1",1} dI' :~ dcnovl~mbr& 
fin Hm (1). O. IlIhn. ~). se dt'lltlna. 
mm (lUl'¡\<:te-l' vo-Iuutarfo. al tem('nto 
(l(.I'MH't dn A.rtlIlN·ítl.. j<:''iC:tla Mtiva. 
4lrU!m -do -i)('.<t!·no d~ Arnlíl o CUrr-
¡lo .. , J). losó HUl'110 Barriga (:\''881), -do 
l:t Zum;¡, {le Rpclutumluf¡t,o. y Moviliza.. 
('U!11 mimo zt. 
Mo.rlrid. 2.9 de dieltlmbre I/:ie 1'l1l7. 
~íld() a la ZOf\{l, df> Rt'(lll1tamil'lnto y 
.\tm:mzllCil~U núm. er, on l~ pl(W)$ 
Y 'I!ondiulones 'tIl61~ll la ON1cm dI' 16 
.!UnOv-iembríl do 1977 (D. O. ífitlme-
:f0 $3) SO hMÚl. ~tl.l\tn;r. 
Madrid, 21) dr' tUefruul1to 40 um. 
f}ftru ~·uJ't.l.r pn.roltWJIlQflÚ' lns va.. 
~:;'lflt!'l> dí.! sllbt!'>nINlt-e () l>rl¡.:lUia de 
,\I·tmt~r¡a, I1IlUlffl!llIf!n.s ¡)(tI' Ordtm -de 3 
,i!- '!lovlt'1lI1>1'(1 dI' 1m (1), ,O. míme.. 
rO '!?:lt). ,¡]uclu--"e n, tipo '&.4, con 011:18 
g(}!lcllt ,uníftu!o!i(! Q!,:r.!td01' Pu.rtW8!* 
d¡~ta.. fi",iswntt' I1>n 0-\ Grupo da. Mi,. 
UN'flt de la 'Briga.tll!. Pa.m.co.l-dI¡¡.1a, en. 
Allla:ú do Ut"tIIPI'e& (Mnd.rf-dh ea d,¡,"eotl. 
na,co-Il eleardete.r qUI) :&G 1ndl<m" ... 
lUí! !brlga-tIu.s del Át'lllll. q:uo 8. co-nti. 
tllmclón ~e l'ela-ciona.n: 
}.'O'T.untarto$ 
P{brc. ()ubrl,l' la. V/llCante de- tonl-e-nt& Utltl Ilerml,f1!n HobI,¡;¡; H80mál1dee 
co.l'onol o <lo-mtlln'l.14t.nro -tI,!) lCua.lqulér t, .(1(1 In. .!'.'Iatl¡,t¡;¡. d-a .M11llílíl'íu. (leit 
Ai'm,¡¡" ~'W}llh\/llCt1vü, -Grupo (le «o.ee"¡ úl'e!to. 
tino >do Al'lIIft o .c.U{'rjXh, u..nunef-llil:!a. 1)011 Ang{~l _Ahad Ma.l1ítl-{)z {5336), M 
NI lwgun.all. (:(l<nvt)mtt(¡.rl,~. po.r ·Orda.n la. A<lÚJ/lf'-mI.n. GeMral MIUta.r. 
da 1-1 llu 00&111'1'1} -el,!!; :1977 (1), O. m."!. Moort<l. f!!I dI} d1lCIGmJ:¡rG de am. 
l!1(',¡'Ó 2:Hl, de ()Ia..~ H, tipo. 5.0, a. . l.g.· . 
nnlll:t lI,l grupo vn (1,(1 bll,1't>ffi.o&, <1"ls- Gó:'.t!r¿ UOll'l'tot\m.A 
fNIJtti NL IIL Aatlldcmlu ·Ge.lHl.1'tlIl Mnttillt' 
(Zatu.g'nít,/l.). p/l.rl!. ,pl'Otuso.r <le' f4'a.n· 
Uéli, !51l¡lf·",f.ill{i, (JWl <lll.¡'¡i<lt!':t' ttJol'l.os.o-, 
!tI 't.\'nif"lIfff1 tlOtolll·('l ilu A.rtl11ffi'ill., E&-
.~¡¡l:. twtlvll, Grupo di' ulMaílllO -tIG 
lu'mu 1) ·Glt('lj'POll, n. MU'!\CI'¡¡'¡10 Pa.. 
¡I¡'tia ¡h't '{!lÍs1llJo(!l!&l-j, .¡JI'·1, Eílln.do-
:\;fayu.rtltl H\ (jll·ll!f~t<tItfl, GC~lt~ro..l do- Ca.. 
wwl·lJ..'!, ¡';Il,tl'tlt (!tUiI .¡Irl 'l''¡HIc-rl¡fe, 
M¡HII-íd, 'I1í) i!!\ 1t!I'I',-lIíiH'Ú' {lo ~tm, 
Pnrl~ <luhrll' l-n, vn.cl\-nLC' ~l(l' ílf\!pitó"n 
do ¡\,l'YI1lMIl\, j~s>cn.llt :wtlV.!1, 'CXrupo d·e 
«M¡mdo du, Al1rNL¡;", 4<'1 r,u¡ln <in Vu.-
)'jl\.f\ A,¡:m.M, (l.<;lg¡¡,a·da. t\¡l .<\,r,Iflu" {',xl,g,. 
t>u.I'rt. <culJ.r!,r pu.ooln.ltnl'llit(} lM voou.n-
t,,/'I ~1l! l\tt.rgNH<l Pr1'111t\JI(i (). fln.r8'OOto 
do .'\,rtllll11'hl', .a..lltUlllIMI!111> f)fl ;(1,Mnt1 de 
:1 ¡tI! 1l'llIJ!tlmbl'éc!r :Hl77 (n, O,ntl-¡no.. 
I'f) f(:~). tlr. {',111~(I. 1\, f.!pn- 1.0, (ítl-UNc!.. 
¡.tt··l1l1h~ dr. 'tH,ull} {!t' CaililltlrH' Pn,rMttt. 
tllll+!_!1, "'~¡l<'f,t',lI'MI N1 f\lnl'u¡)(). d(! Art!. 
1tf1t'II~ ttf\ In. lh'lgll!f1:l 'flnr'Il.r:nldIJI.u ,t~n 
J\!cnló. «11 UI'IHb'l'llil '(Mrwl.I'!·a.). ,fH" deatl. 
Ha, ~ifl!t ('HI'4Mí',t \11)'!UlI'ttWUl. rll 'Sito!,. 
gellnfo d,n MtlUN'i:t n. <Millo- GOtti7.nl&z 
THJtlH!lH) {7:1Q!fG).r11:.1 (1r,nl'lO< da Artll1l,It'ia, 
fl 'r.omo I,X1. 
MUi/·t'jo. 27 ¡le tflj·cltlmlbl'& >d& 1m. 
D. O ... '11m. 1 
A.scensos I I)IAlUO O¡.'ICfAt., debiendo tenel'$1l en 
Quent~ lo dispUl'sto en los a~ticulOG 
Por m:í.mtr "a~tl.nte y l'í':unir lasoon~ 10 al 17 del Uegltullento· sobra provl-
dieEones c:ldg¡da.~ en la. Ley de l~ da I si(m de vacantes de 31 d.l' diciembre 
abril d(" 1$1 íD. O. núm. 9l} y el Real' do 1916 (D. O. mlm. ,111m). 
ik>CI'itto de 13 de ma.yo de 1911 (DrAllIO II~ Madrid. ~ de diciembre d& 1971. 
OFICIAL mimo 155), se a&!lende al ero- . ' 
pIeo de teniente coronel, .con antigüe." AROZARENA GIRÓN 




va., Grupn dí'¡ .!\fandG de ~'\rma.s». don Para. cubrir la va.mmts anunciada 
mandante de Artillería., Escala. adi-l S 
Carlos Góm¿.:ll\[8í!!l;in (3336), del Re-" . ' de clase C. tipo 7.<>, por Orden de 16 
gimit>nío d& Artillería. de .Camp:llla I de noviembre de '1977 {D. O. nl'ime-
número '}-4, {-~ vacante del1~.n~~'.. que~. 1'0 26-:!j, se desUna, con carácter vo-
dando dmpomble c€<n la gll8J!nlinOn ds l . luntado al Archivo de la Seeretaría s~vma y agre.gado 8:,1 cita.dO Regi-! INGENlEiROS DE AIUltIA= General'del :Ejér<1ito ()Iadrid:¡. al eo-" 
ll11euto por un plazo ;(le SBlS meses." MENTO Y CONSTRUCCION mandan'!;\) de Oficinas lIilitares :Es-
Sin. ,po:'l'jnició de! destino que vorun- • cala aeH\'a, D.Cristóbal Ganeg~ Iz-
W'lO o fOl'ZOSG pueda 'Corresponderle" Esem especial de jefes y oficiales. qurel'do (70S). de la Comisión lIi::li:ta 
1..a ~'aeanttJ; que. produce no se da i: :~~~~.¡c_~ ;t 1 U" ·t.:l de Serv'ieiosCiviles. 
&1 a.sce-nso por existlr contravac:mte, espeCUlW)UG> ~e .... ]ercJ. O ue Madrid 28 de diciembre de 1971. 
Madrid. 30 de dicit>mbrede 1971. TIerra • 
Vacantes de destirto 
ClaSi'l e, tipo '1.<' 
P¡~Ta .emn:¡;¡lda.nte >dG ArLllIerín, Es. 
calo. oo~iya., Grupo de .. ~tando de Ar. 
mu:-;-, ext~lli¡~ eH In. ¡t'tatura (!~ Al'. 
mnnwtl~) '1 J,t.ltl'lJ,;J.l d", ,<\.rttn~l'hl d~ 
loa IJlr~'Il{'I&tí dll AIIV~:(¡ nl Mute.rial (11" 
tattlJ1!í f.iut'l.wlor dí' Apoyo. Logh:.'tl.co 
(lolF:jl'roH(., Ma.d.rld).-Ullll. 
lJooIIDwtlttelón.: 11 fa. de ,pt*.l. 
cl6n >d<> dí~Unn y Ff fIlí'lI. 
'>Iazo d" ~t{fmª"lón de pt{fcloli.ea: 
I'l¡>rl\ da qllffl~f' fljM lulbilfloS, <lon-tado! 
lit; partir del (Ha signlante nl de. la ;¡m-
bli.c:~l(m d(l la. prt'5<,ut& ()rde.n en al 
DlI\nm OFmr4t. dl'bi(>ndoS6 t@ní'r en 
cuenta. 10 en 1015 ertíeulOl5 lO 
Al 11 dul neutl> sob.rcprovllolón 
do v/wl.Wti n!n (f~ dl<lh\Toore: de 1916 
(nWHO O"C:UI. mlm • .1, 'dG 1m). 
M:¡,tlr!d • ., 11" dlclwnbre o~ 1m. 
AnOZARSNA GIRóN 
Ssgun4a. "flvooatoria.. 
Para "ubod'f{~¡aJ('s de A:rtll1e\l'fa do 
fIU cla.'1oo y Upo~ que ·S&~n<!ioo.n. exia. 
t&nw -&11 .1M Unldool!9' que :&& es.pooi. 
tioniO do ii. Rrlgu.da. ~!lIrncOlidista Al· 
ca Is\ tf.fl T:l&na,rl'$. 
Cla.~e A, tipo 1,(1 
GrupCl ~~ Artillería. 11(+ la. B,rIgada. 
Pe.rCliCIlJ:dIS'tlll.-- Il-os .¡jo t-M'Ete.nto. .prime-
roo l5a.rgern.w .¡¡<m tftuJ,o. de Cazado.r 
P o.rn<ea.1418i1\.. 
(:¡u.IlC 13, tipo 4,0 
Grupo 4,ó At·MUe.r!a. de- 111 1J.l'lgMa. 
Pl!J¡rlllllt¡,ld1(IIÍI'Ii,-.1l0!~ dó !ul'·tt'nli)nt~' o' 
bl'lA'MI\ ~o.lt tff.ulofl~ Claf\¡clor l'illt'f.1,. 
ca.Ml&to... 
Do-eum<'<ni&oolM: PllIPIlJfi.ta. -11(\ ~(!i1. 
QtÓJl ·da ~~tln<l y oo·pia >de ,la FIcha,:. 
~umnn., <Urfgl·da, f)¡ ,eoa,tn MLn11!'te.rlo, 
Oltre.GoiÓln • PereMaJ. 
fJ?la.zo .te a.dmls1 t5nf d~ .&oaloeliu.dee ~ 
Q.u:!IJ1¡Qs dtas hlLbl1ss, oCO€J1tad.aB l)) ~ar. 
lt3..r deo1 s1.g:JA!E'nte al ,de la. :rooha. ode ,pu-
bU-C/l¡(J!ótn litA la p·r·!!I.'!o(1onie. Ordent 'e.n ea 
Para ,cUbrir plli1'~ia1mente las vacan-
tes ela.se C, tipo 9.o.p~antma even· 
tual, anunciadas pt>r O. C.de 1 de di. 
ci(>mbl'& de 1971 (D. O. ·mim. 2'1&), pasa 
dl'stina.do. Ni prtte.l'encia, vt>ltmf.u:ria. 
nlEqulpode ~a.ntll'nlmientodC!l Nue-
\10 nosplta.l MllIta.r Cl\ntral .GÓmf>z-
tllla_ él t~nklttt!l de la ·F.se(l,l~ I'Spc· 
Illnl d0 jer~ y ofleia,les c$pt'ciaUstus 
dt'l Ej{'reito -de TI~rra. D. Mafl.ue.: ;u· 
mena Gal1rgo (Rama du COll&t.ruootón 
y Obr(l$), del 'l'n.UN' y -Centro Elec· 
trotécnico de IlIge.n!eros. 
Mndrid, 30 dí! dfch'mbrl'\ de 1m. 
• An07.AilEN'A Gl11:óN 
INTENDENCIA 
Destinos 
Para. oCllbrtr vooan:tes .de te>n-fc.nte co~ 
ro.1Íel -da lnten.'leooía, d-& la :Eseaila 81().. 
tlva,Ml:lsia.ntGs en. -&1 ICGntro T4Cnioo 
de IntE!ndencla (MlUtrld), anunclc.das 
clase B, tipo 4.0, POI' ()l'dao .de 2S de 
llov¡¡'rnhre <lB 1971 ,(D. O. núm. 269), 
con mdgenela del diploma do. Vestua-
rio y ·F...qu1po, M <!('stlnan, con carlÍc. 
ter rOI'l'loso(al'tfllulo 2Gj, II los tmlen· 
tes cOl'Onelos da Intendencia, Eseala. 
ll.ctlv!t,n. MáxImo Nal'vlón Roy.o (559), 
de 111. Jerntul'a de lntendt'ncl11. 1dí+ .9. 
3.& 'Reglón .iMIUtnr, y n. Jos(' d¡¡. Diego 
EI,col'obnrrut1a. (000), d!~ la OrdanMlón 
du P!l.gos de lit Ull'Nlíllón da Allunto! 
EtlOf\óttllc()1I ,t1u in :;UCi'fltfitfll !l1'1ll'()r¡¡,1 
dt'l N,I('tt'.lttl. 
Il:fll.l1I' dl'llilflt¡í\ ('í\tñtl !'ltlmpNHHi1tlofl, 
a (·tuMOS di'! rH'¡'I\I'lw~ dI' nmnplfllf\¡'ll' 
to di' dllfltl!lO ¡mi' {\í\!lf\cl{ll 'PI'(1)IIU'II. 
¡¡I6n h'llln!c!t. ftll 1'1 ftl:l'fil'tll!ltO IU. gl'\I-
PfJ 2.". tn .. otor o,on, -dA In. ,("}J'(tlm ,rl.f) 2 dl1 
n1:al')\() de 11!l73 -(no O. m'm. 51). Loa 
!uterll!uldoll 8$ Qwllnn enposNllón del 
dIploma de Ve¡¡tuarlo y F.r,¡tlipo. 




POl" ax!stir Vucfinte y reunir las COD· 
diclones exígldu$Pílt· la Le de 19 de 
Illílil dt~ 1001 (l). O. mim. el DI?· 
CI'Nade fi de i(jií'lil"1nbre (UtA-
mo <Wtr.tAL mim. 11, dI'> lOO?). so fill· 
11h'udu al cml>lru dI! caplt¡\n al tI'· 
Uloutíl deOfiellla:-. ~mít:lI<tls. Escala 
ÜI!tiVf1, D. VnlNltlu (ioll,,(tlez SallUo· 
l'cnt& (2520), del Sél'vlc!o HIst.or!co MI. 
IlHtl', en vacnnte dí' su ,C;u('rpo, cla-
se <:, tipo 9.<>, con anii~'Üedlid <le 2S di> 
dlctl!lUllI'íi de 1tIi1, ilut.'1ill.ndo confir. 
mado ¡lIl sU actual destino. 
Estl\ ascenso produce vacante. que. 
su da al IUiC¡mSO, 
.Madrld. 29 dI' d¡~ie-mhr& da 1m. 
MOZARENA GlBOu 
Por existir vacante y tener cuino 
pUdas las condicIones que oeiermina 
In. Orden de lO de. octubre de 1945 
(DIAIUO 'Of'ICU.f. m'tm. 2al), se asciende 
al empleo de ten1ent.e dfJOflclnas Mi· 
llta.l'e5 al ayUdante de d1000 Cuerpo 
don AntiréSl)omit¡guez ¡"t'mánde? 
(2f111), de. In AdmInistración >del Hos-
plilll >MUita.r de !MeUna, Ml vacante 
,¡le su <:ucrpo, elaSt'l .e, tipo U,O, con 
antlgü(!.dltd <lE! 28 de diciembre d(101971, 
qu,oonndo >()(}lltlrmoxio (AH su actual 
destino, ., • 




SI' lloncrde el ,¡,aUí'O volunt!lrl0. lo"" 
A'thl lo ..rllsPU(>sfo en el art1ctllo 1'7 del 
Reglamento p.arn. la u.pUeM161l de. lu. 
rLey de Del'oollo$ ·P'as1voi delpel'wnal 
m lJit a:r, aprobado por -Decrete 1500/'n 
QIlUfUOOF!CfAL mlm. 14tf). al i';(u'gcnto 1 po >(it~ cI),'i'thw <111 _-'\.¡'líla. (1 CU\,1'1)O-, 
P¡iI.lh?l'O i~e !\'Iu~ie~s ~Untnres n. An- i don V¡íl~nte de U~H"\) Míngu~~ ~lru'.!). 
tom,; l.u:<:l!a. U\·lhdotti67). con dl'~tH ,'n }.[adnd. 
D. O. núm.! 
CUAHTA ltE<UO!'l: l\ULlTAR 
Altas 
no t<n !a ~lííí\j,~a 41.' na Academia. G<1-' ComMo.nte de Infanteria tE. A.l, 
llí:l':H :\W.ital" dílbli.'mlo llue~r$ele por ~ Grupo de .. lIando de Armas-. 1). Gon- Corollel di' In~tlntelia '¡E. A'J, GIU-
el GOll$ejo Supremo de JU$Ueia Mm-¡" zato l?kdl'o:n ~ala ~S03j'), (>11 Madrid. '1 po d~ ,,~~>stino ?_.e AUlla o CUí'l'llO", 
1m' \?Í ;;~l1a¡¡uniento del haber pasivo, T,'numt,e !i'g'lOn3.I'IO (E. A.), Grupo ~ don :Julmn Albllla Comeng.e {l?-;!í.m. 
si lWoc .. diílrQ, ~u ruzón d~ sus 3.i10$1 de .. Destino de Arma o Cuerpo". don" ~n S€O d .. Urgel \l:.}rida}. 
de $~r\i\lio. Natalio H.ernlindez Sáuchez (438) • .en Otro, D. lO5\' Gal'abatosGonzñlt?:l 
.:.\ladl'id. llli de dieiembre de 1m. LegaMs p.ialll'id). (1002), ('11 "tarragona. 
< Otro, D. Joaquín Apéstt'gui Oses 
Anoz--\RE.. ... A GIROX Bajas \oo3l!), en Barct'!ona. 
• 
, Bajas 
Por aplleaeiónde ]0 dispuestoliln 
pI Real Deereto-I.i."y 10/16 y Orden de 
5 de agosto del mismo a110 (D. O. mí-
mero 176), sobre amnisf.ia, y vista la 
solicitud formu!ada por D. Fl7ancisco 
Buira GHad, que eaus,ó baja t>n II 
Ejército siendo s3.l'gt'nto prim.ero mIl· 
sieo,como consecuencia_e la conde-
na impUl':5ta en k1 í'ansa núm. 3'.!6S, 
se le eOllJed<, el pase a la situación 
,Coronel de Infantería (E. A.), Gru-
po de eDestino de Arma o Cuerpo:.. 
don Antonio GOllzález Repolles {231.t.), 
. en Madrid. 
Otro, D. Aurelio Farreil'o Qutroga I 
(2m), en ,Madrid; I 
Capitáll auxHiar de Infantería don 
FabUín LaTa Rosales .(3.Wl), ~n Bar-
celona. 
QL"INTA REGIOX l\UUTAR 
,¡mas Teniente legionario (E. A.), Grupo I de eDastillo de Arma o Ciuerpo:., ~lon 
Antonio del AguilaAiartín(396), .en i , 
:Madrid. ¡Corone ... de. Intantt'ria tE. .~.). G1'I1-
SEGtl!'l:DA REGION ltU.lTAR 
Altas 
I po de "Destmo de ~-\i'ro:t o Cuerpo,,_ 
I don ll:muel Navarro Trleio ,;?l1~j, en 
Zaragoza. 
de l'tHil'lldo a lo,; solos efectos dÍ' que i: t:1ll't'IIN U~ 1nf.miel'ln tE. A.J, G¡'u-
1)01' 111 t:OUSFjO. Supremo dl1 lustiel;tl po dí} "D.,6Uno ,<de. Arma o Cuerpo". 
MUUar SI} 111 fijen los haberes PfiFI" donF'tí:rnfindo 4ulHmez d", León Sow-
vos que pudIeran corresponderle,con- 10 (~l3i'6). e.nSl1v!lla, 
C:oron .. l de Artillería {E. A.j, Gru-
po d~' "DesUno de Arma \l CUC:I ¡lo!', 
don F'rnneiS<'o Bel de la Prlldn {lOOO~. 
fin ZnraJtoza. 
CfH'onH dr- CubnUf'l'fn fE. A.l, ünt-
po d~ "Desuno (18 Arma o Cuerpo-, 
don Jos~ :ílm",ul'z Bílru!',,,in!~79h í>U 
~tll'U~OZ!l. 
forme a las I.eYí!s de 1~ de Otro, U. Luis BU1¡u.efo Sát'lIz (3Gl9), 
de lUID y 13 dt' dh!lembra dll i1 en Sévuta. 
Cur;¡(¡ la doctmWll!!lct(m el Gobier· Otro, n. í1}élfwtl'io (hm::fn. MtUlUIIl (!oma,(ftmtt' de lfj.fltn~~tfa. .,~. A.l, 
{l¡'u!lO dI! .Mu,ndo dG> Armasll, don 
;J(l~¡'; P¡¡'<,yro¡\ noorfguN: • <:rtrbu.llo 
{80I3m. NI ZIU'OJt07.11. 
HU ~imtnl' dú Urlda. (:II:t~i}, . en Ceutn. 
-)¡fa.d¡'ld, 29 dt! dic!Nltbre de 1077. OtI'O, l).Mnllutd 'ti.hecll, f·'Crtl4nde? 
l37.~). en Sevilla., 
AROZUU.NÁ GmÓN Corollr1 d~ Artllí'l'!n (E • .A.), titll· 
po (lo -Onstlno dI' Muta o CUI'l:lPO_, (:c:nnIlM¡Hlt.P. .d(\ Al'tlUl\l"fl\.(F.. .a..), Grl~PO dl1 .M~no() da Al'mM-, don 




De a.cuerdo con lo dls.I1utl~to un tll 
wpu.rt(ulo 7.5 dI) 1¡¡¡ !'flstruoolón Gelne. 
ral OCmr. mimo 76/2:JO dol EstoAo Ma-
yor .dt'l EJé.ro!to de 1«oM 2$ de lunlo 
do lOiG, se .(lollcfídn ·nl ~ngl'(!&O y la hu.-
jlt en lu. Unidad dB ¡O;¡;tlldlos y Nece-
sIdades JlNentuU'Las(m):F..N,¡'~) da. las 
R,oglones y plazas qut' se lndicu.n, 111 
perí\onalqua a. ·contlnuoo16n SI) 1'1.!1:L-
0107111 ¡ sIn ,perjulclu -de su ac.tual si· 
tuación, sl blll'!1tl1C1:u-éL .que SCl encueu· 
tN¡. ¡¡,gr(!~ndo (lfl o.lgutltt Unidad, C('t!o 
tro o J1!OPCUdlltlClo., ceso.rll en dicrm 
tl.gI'NJI1\l1ón nOl1 ¡~sta. m15fllll. :r,eohrt. 
t'R.fM1llRA. U'8GION MiLITAR 
A.ltas 
COl'tl'!lnl <1(', 1nftmtt1rlo. (P!. 'A.), Gru· 
1m ~It) ~nrl'lUfl(1 <.1(\ Ano!1 o C1WI.l\fI1", 
dY!l JU.Ml C:1~hnU/) l>'()!'!lñl¡.¡'1N~ <~~1a), NI 
Mllddd 
Ott'O, n. AlnnMfl nfHll'Ufllhlll JHmill 
(OO4fl} ('n Mad,l'td. 
'f:tll'mwt 'Ilu l'nA'~.lIlt'I·lll!, (E. A.), at'll· 
po o!ln «1}e,!\ttno dn Mm¡L (l C:'UHrrpO», 
don José GonzfU¡;,z namfrfl~ (;t05) , en 
Madrid. 
COl'onel d.e. Ar<tillería. (E. A.l', Gru. 
don Romuu,lflo Mollano e n. b r & r Il. 
(lG13), en CMiz, 
JlaJa:t 
COt'onel de CabaUerfu, (E. A.), Gru-
po do -DestIno dI> Al'mn /) CUl't'lPo-, 
{I,(Hí Josó Ml11án, V&la.rda ,($1), ,en; 
~vmll'CoI'OnN di; Artlll'rfa (li:' A.), 01'11· 
<!oronal da I'ng.en1e:ro5, (E. A.). Gru- po .di) dj'f'stlno (le Arma o Cuerpo-, 
po dt\ .Dt'stíno de Arma, o c.U(lI')lo»,don los{> ,E..'llponera Vlcen\{!JiI.9), (>n 
don l.uls. Loscertale& Mercadal (400), Zaragozll. 
N~ Cauta. Comnndantl! de ,Al'tlllería. H~. .A.). 
Comandante (1"" lnfnnterfa CE. A.) C;'ru.po dB «Mando .de .<\rmnslI, den 
Grupo da .Mando de ArmllS •• 4on Je-. losó Artero VIl.m1plonu lS7S7) flll Z¡¡. 
9115 Leohuga, 'Reaa (7783), cm Skmll. rngozi.. ' • 
Otro, D.iEd'llltNlO Ro<lt'íg11f'Z Molino. Otro, D. Lu1p, Cnst.ll(\.rl'l. 1lleh4i'{.t,OY.Nl 
(8!}~'N~), ·(In <:¡llutn. (3005), ,(}n Za.ragoza. . 
Otro, D. I~rnncl¡¡.co Gale.aa Ortil'.l 
(80;17·1), en ('..ól\Clol:!a. 
najas 
.f;omn>ltnnto ,dI'). ArtUl.oI'I.n,. (IR. ,A.). 
1l¡'UI1í1 dt~ «MluHln (lli Al·mu.~». n. ;rOMÓ 
Vtír.qnN~ POI¡;t,lj¡VI 1(3908). 'W1 Vn.lü,ncln, 
Crupltñn au:x1ltlll' 'clo. r,tl,ftl.utnl'ia don 
Vn.¡fllltln F,errlltll~lr? Aróvnlo (:~74-~), 
en AUcnn:te. 
¡(:Úl'omrl (ill ,lllf:Hlt¡'l'(11. (~;: A.l. (lrU-
''DO da «nCl~.ullO dI! AI'HIt. f) r.lh·J',PO,. 
don Gl'Ggor1o T1lt1m'(l. VnLv.erde {201f!¡) , 
an Snn.tan.der. 
Otro, D. Je..o,\'IS· A?;conn ¡,,!tnda (t78:0,·. 
e·n Sa.n Sebag.tián. 
n. O. mim.. 1 () 
Cm'oncl dí> ~,l¡,l'tmí1ría (E. A.), Gl'U· Distintivos di;> agostíl de· 1m, a,pa.rtir de 1 da 
po di} .. 1'l'~stino de Arma o <:U.'l1'O-, supti(lmbl'S de 191'1. Cursó la. dOOUlnen-
don :Jo:;é l.nsanta Ruiz-Navnrro ~100s). Por reunir las (londiciones que de- taci6~ el Gobiel'AOMUitar de ~~adl'ld. 
en Pa.mplona.. I termina. la Orden de ~3 de julio de. Tí!m~~tQ c();l'onel. activo, D. ,[-redes-
1961 (D. O. núm. l'i8), se concede .el i vin:;> :sanchez Calvo, con anfl~'ile-dM 
I distint.ivo de Permanencia en t'l Ha-i de .. de octubre. de 1971, a. paI1Jr de 1 I tallón de lntanteria. del Ministerio 1 de n(}v~em1>l'e de 1911. Cursó la. doeu-
. del Ejltrcito .a los suboficiales que al: mentaclón el Esta:<1(} l\!a.yor Ce.ntral. 
SEPTntA REGlON lIULlTAR 
A.ltas I continuación se ·}'elacionan: ¡ ,Comandante, actIV? p. Justo BalleS'-
: Sargento de Infantería D. Luis Ao"1la-¡ teros Solas, con antIgU~ad de 10 de 
Cor(}nel de. Infantería l'E. A.l, G1'u-ldo Campos (11165), de la Ag1'upación¡ o~tubr& de 1911. a tPartll' de 1 de llG-
po dí} "Destino de Arma o Cuer,poll de Tropas del .Cuartel ,General del í vll~mbl'& de 19?1. Cursó la documenta-
don Angell\Iatellanes Bernardo (267&): I Ejército. i ci~ la SUbtnspección de la 4." Región ~.n Zamora. ~ 1 Sargento de, Ingenieros I1. M!inUel' MIlltaI'. 
otro. D. .~onso .~~a<1o Ol'tega I VadiUo Cordero {Slo1), de la misma. i. 
(1'(45), 'en palenCia; :!I-fadlid, 00 de diciembre· de. 1971. ! PLAcAS PENSIONADAS CON 960l} PE-
,Otro, D. losé RIera Cañedo {331S)". ).' ~ ..' 
en Gijón. I AROZABE~A GIRÓN ¡ SETAS 1L.'"iUA~ PREVIA DElJUCCION 
Coronel de Infantería, <1iplomado de ~ DE LAS CAN:mdDES PE,RClEID .. 1.S 
Esta<1o l\fayor (E. A.J, Grupo de «Des- • • • 'POR LA .-lNTERlOR PENSlON 
tino de Arma oCuer:poll, D. luHo Va-
lera Vázquez (1956), en Gijón. 
Comandante de Caballería {F.. A.), 
Grupo de "Destino de Arma o Cuel'-
;po., D. Francisco Sánehez {le ::\Iuniain 
Gil (13i~). ton Gijón, 
Bajas 
Coronel de Artillíi!'i(\. (E. A.), Gru< 
po di) .. Dl'stino dI' Arma () CUN1)(ho, 
>don .1056 Sdnehez, Juan (1000). en VIt-
U¡¡doU4. 
NOVENA REGlON MIL1TAR 
,mas 
(ONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
ORDEN 
DE SAN HERMENEGILDO 
T('nie,nte coronel, activo, D. Enl'iqu~ 
Bello Lledó.eon antigüt"t1ad de 1 de 
octubre de 1m, a. partir od-e 1 de 
octubre de 1911. Cursó la doeum':-llta· 
ción la Ca-pitanía General de la 1." rte-
gión Militar. 
'feni\"l1te cOl'un;?-1, 11.l:tiyO. D. L 11 i Se 
GOllzd1ez lluiz. con ílIl1Ul{tií!d1ld dI: 1 de 
octubre de 1m, a. PaJ1lr de 11, de 
octubl'G de 1m. Cursó 1n dOi:UllIt'.l1tlt· 
ciÓ n el E:$tlído Mayor Ceutral. 
El Uey {(l. n. G.). tfe acuerdo con lo 'l' I .. I <1 "", ... 
.proj)ueeto por la Asamblea de la Real .. en en.e corom', ac. YO. ~, ... ,i::>" 
·"llt O ,,. d '. 1""" • JI 1'raYtlsedo!\iartinez de las Divas, con COre>nel de !nfant&rfa (S. A.), Gl'u· Y'YA. tal' r"Cll e !San ,¡.er!nl'lI~g : antigüedad de lO' da 'Octubre do 1m. 
po de liD<!IIUno >de Arma o t:U!!rpo., >do, S8 ha dignado eOl1cl.der las eon a 'pRl'tll' de 1 de novlembr& >de 1m. 
>don Antonio l..ópez VUches (22.)2'h en decoraciones q~e se in>dican al ,,;p~r. e u r $e Ó la documentación la ComiHl-
Gro.nnlla.. SOlla! >de 1119 d!l'lUnt.'l.S Armas y. Cu¡¡1'· dancla .oene¡'al d-e COuta.. La. runtlgUj). 
Otro, D. José Serrano !MiH'Uner. .pos ·queflgura.f1 en la. .prese-nte rela,. dad que se le asigna es la dí) su &O-
(408?), en .orantlidn. ción. licitud, com(} compre-ndld& en el ar. 
Otro, D. Juan Chica Bernal (2359), tiento 2() del vfgenw, Reglllm"Tlto de 
en ;Málll.gll. In Orden. 
Otro, D. Manuel Herrador \,,ospcdoSll. 
(;S7li)~ en Jaén. 
Coronel de Artillería (R. A.), GI'U-
po d-e "rJesttno de Arma o (;110rpO-, 
don ¡os(¡ Osario Dua:rtc (1fJ37), i'n Má. 
laga. 
Comandante leglona.rlo (E. A.), .oru· 
pe> d-e ltl)e5t!no de Arma o CU(~rpo •• 
don -EnrIque r<&rnó,'I1d&z Vn.ler1& (87), 
en. Almorta. 
Teniente 1egiont\rlo(R. A.l, (lru· 
po d-e "Destino de .Arma. o (:ner:po», 
<lon ,Lorenoo .(la.reia .Mulero¡.J2Gl. I'ln 
Meltlla.. 
!lajas 
,Coro-l1@1. d& In.fantería. (E. A.), ·(lru· 
po <le. -DMtlno en Armll. o GU¡;fI!iIj), 
don IUll.n P(¡rl'z Piqueras (206'1), en 
Grnnndll.. 
Ano.,ZARENA GmON 
e,eROITO De TIERRA 
Ingenieros 
Ttmir>nw coro,nel, activo, D. Jo'ed'lr1· 
co Ponte Saa.vedra, con antlgüe4a<l de 
9 de agosto do 1971, a. ¡pa.rtir de 1 d~ 
s¡¡.ptlembre, d-e 1971. e u r.6 Ó la. donu. 
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 P,m. n~~ntaelón ill iEstaAo-Ml'lIYor .¡Jel 'I'~jér. 
alllTAS ANUALES, PREVIA DEDtlCClON elfo. 
DEI LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA AN(I)1CRIOR PENSION 
Infantería 
Ten1-snte corone-l, activo, n, Art.uro 
VM.eras VelaTde, eo.n runtlgüedll:d de S 
Intendencia 
Te:niente eoro.nel, ac.tlvo, D. 1 ti El. n 
t.n;no Mal'tinez, (lo,n M1tigüedad >d'e: Sl 
de agosto <le 1m, a. .pll.rtlr dI" 1 d,e 
!le.ptlcmbre dI' 1977.Curs.6 In domun<ln. 
tllclón -la. D1reooión de A,poyo al Pe.!'. 
snna.1. 
M1lttlculOR de gUllrra por la Patrie 
Tefl!tmt!i; D. 1" P, 11 x ,Martín Sn,lnno. 
rmll fwUA't\l'dnd do '1 d'¡¡ f\f'tpUt'mllrl' di; 
Hm. 1l11lU't!r do I! .(le III1<ptlembre dG 
tM?, (~l1r¡;ó In dOOllffi('llltnnlófi lit ni. 
l'll!lrl!ón ·dl'- MuWIH:tm'l. 
GwmUa Ctv1.l 
(!Il.Tl1tán. Mtlvo, n. 1>&&1.18 Her,nándel1l 
BSl'Jón. eo,u nntlgüednd da ~() dA di· 
cit'Jmhre -de. il976, a !partir .(le; 1 ·de e¡nj). 
ro de 1977. Cursó la doeumenta.o!ÓQl la. 
Dlre,c.ción .oe,neral de la. Gua.rdla. CM!. 
11 'D. O. J),ám. '1 
~------------.------------------------~--------------------~a~l~án. nctivo, D. Migue-l Femán- Guardia Civil I Cuerpo de 1I1dqtdna.t 
(tez Sa.ntat'Un, con antigüt'ilud 4110' 1¡) I 
de- septiembre de 19'i'l', a ,p3J'til' dl' 1, Téniente cnl'nnel. activ&, D. L 11 i s I T-enient~ de Máquinas, acUvo, dnn 
d~ octubre d<~ 1tm.Oul""l~ In dooum<,n· i, l'loUnll. Navarro, C()ll tmt:güedad de Fl'a.nciscn.R i vas L01'~nzo, con an11-
tación la. Direcció.n Gen e l' o, 1 de la:! 28 de julio de 1m, a. -partir de 1 del~"dad de 1 de agosto de 11117, a. ,pa:r· 
Guardia CMl. i agosto de 19'<7. Cursó la documentn· tu' de 1. de agosto de 1m. cursó 1& 
, '1 elón la Dirección G;;.neral de la Guur-. (foeumeniaeión 13, 8«crettll'Ía. Gl>neral 
CRUCES PENSIOX.\D.\S (,'0* 4.800 PE-I.' dla Civil. : de la Marina. 
Slil'rAS ANUALES ! Teniente coronel, ac·tivo, D. !\{unu\C'l ~ 
,. Garrote Vicente. con antigüedad de! 
Ini'nnterfa 28 de iuU.O de 197'7, a .partir de 1 de I 
1'" ¡ agosto' de 1977. ,Cursó la dooumenta-~ 
Cápitán activo ,D. 'Gonzalo GaTilla! ción la Dil'eccióDGe.neral de la Guar-
Ro]f.:t.vna., 'oon anti"'ü&lad de 12 de jU-! (fia Civil. 
EdEROITO DEL AIRE 
nio de 1m. a partir de 1 .de julio de I Comandante, activo, D. Alberto San-1m. Cursó :¡a documentación la. Ca- (fova.! Fontcuberta. con antigüedad de 
¡pitanía.Genel'al de la 1." Región lfili-l28 de· juUo 4e ;1!ff1. a :partir de 1 de: 
w. i agosto de 1m: cursó la documenta- <mUCES PESSIONADAS CON 4.800 PJ.l-
<Capitán,acUvo. D. Manuel Gntiérr.ez e~ón ~a .Dirección Gooeral de la Guar- SETAS ANUALES 
4& Tovar Gaztelu, con antigüedad de I dla C1Vl1. . 
1 de octUbre de l!l?i'. a ,partir del de! ' ,tima de Aviación '(Tropas 11 Ser-
611tub1"e de 1977. Cursó la (focumenta..a... vicios) 
oión el Alto EstadóMayor. -
:'t". Capitán, activo, D. M a m.. u & 1 Olii:¡: 
'" Durán. con antigüedad (fe. 2 de aciu-
o I bre de 1977, a partil' (fe 1 de n01\liem-
'fenit>lIie auxiliar. aetlvo, H: Vloon- M A R I N A bre de 1977. C'nl'só la doeume-ntación. 
w Rllllf'do Hue.rtas. con nnt¡güooad el Alto EstaOO Mayor. 
d& 2G dll JuUo de 1m, a ~arliir de 1 (fG PLACAS i>ENSmNADAS CON 10.000 PE-I 
agosto de 1971. Cursó la doeUtnl'.1lta- SE"l'AS A'NUAtií<;e. PREVIA DED't'cctON Arma de I.h¡iad6n (lladiotelegrafflltas) 
ción 1n. 3&faturo. de <'.rIa Caballar y Dm LAS CANTIDADES PERmBtD.lta 
ltemo-ntn, POR LA ANTERIOR PENli!mN 
T-&nlente al1xiUal', activo, D, I~ 11 i s 
DOmeneobPedraj'G.K, con antlgüMa4 
«e< 'i:f Ido ma.yo dé '1077, ft pnrttr d6 1 
4~ joofG ,a,& li1i7. 'Curs6 lo, do,cunl¡;n· 
iQ,clón 10. <:nmD.lfldancla de Obras dll 
te. 9.6 Roglón \Militar. 
Sanidad. MUttar 
!COann.nduAlt('. mMlco, f.lt c 1, 1 V O, don 
lU!lul.rdo GáJnz Milrtín'. <lon o.nttgü('· 
dnd dol do lulio dn 1m, o. !purtir dH 
1 da ju110 de 19'n. Cursó la .1OOlllnNt-
l.Mión el HMp1tal ilVHUtnr de Grnnltdo.. 
nomo.ndo.ntc 111('I11uo, MUVO,ÍÍ'. HIl. 
f¡wl nttn~l Nn.vurl'o, (lcm fil1ti¡.m".¡Jad 
de 2() dl'l ¡¡¡.iosto do llm. 1t11U¡'Hr di' '1 
dI' l\\'IPth'mbrfi dé 11m. CurllO la I!'lO(í.U-
lMtlta.et611 t11 UÓ!i\<p1tnt Milttnl' -dI' Uf\.-(tuJt>z. f,n, t!lntl~ü(>dtHl qu!) M 1& nlltg· 
aH\. 'NI lo. d'n su Koltt}ltud. «l(')TJHl I!tílll· 
prllMUlo (Sil f'I mtímt!t¡ lID ~M 'l/1¡(1')1' 
1111 íl1.f\r:l!l.m('~ltí~ .(tí" In 'fJi'du.j\. 
(~W'l'll() 1':1'ltl¡ltrlllt!CO 
Gu .. pttAn .·crllpollAn, activo, D. /MIguel 
Oon¡,jfH'O Pl'rnz, (\0.11 ItnUr:Il'NIMl :d¡; H 
.(le- ma.rzo, ¡(lo :1977, ·O,Pl1l'til' ¡(le \1 ds 
.abrl1 de 1m, e u l' SI Ó ita donumoIltn· 
ci611$1 PrO'Vicuria'to C!lstrense. 
, Cuerpo Generat 
Capita,n de 1'ragnto., nct1vo, n, Gon-
za.lo G6!1lM:·Pr¡.blns l)'Uo,rf;e, .eCH1< a.n.ti· 
güotl0.4 de 116 dI; St\pt!ombre (fo 11Y17, 
,partir de :t ({¡>, octubre ,({.tl 1977. Cursó 
In dnCUtMutaclÓ'n la. Soore,tada G.ene· 
Vid 4 (1 1 U. MUl'l nt~. 
CRUCEa PENSIONADAS CON 4,800 VE-
SETAS ANUAU1lf'i 
CUCf110 Gc1tl1rat 
Gu..pl.tt\n do cOl'bí>ta., 1'l1gnuiet"O, aCl!.l· 
CO, n. :uan ·de. Lo.'ru. Torres, <lo,n .nnt1. 
glhldnd da l' dn ~·pMe'lt1hrll d& 1m, ti. 
¡HtI'Ur dI" '1 dfi l'ItlIlW'mhre di; 1077. Cur-
HoÓ 1ft dtlCIl!nólltllUjt'ln ltt5NIl",¡;is.rill \lP. 
¡¡,(ll'íLl ,!'lo In. 1\11,\1'1111\, 
lnfantm·ta dI' ]lfrt'l'ina 
¡CO'l!ULMo..nt.(\, n atlv,('), n:,r o' 9 f\ 1"('.1'. 
11 rUHl o' Pas'quin M ,C). re "1 o. (lon anUo 
güf!du4 de t .(la I>NJtlomhre do 1977, a. 
pa.rtir de- 1 da sa'Ptlambre .(1~ llt7'i'. Curo 
só lo. documnntaclón ;¡o, Se,cr.starfa Ge • 
ne1'31 ,do 1a Mari.na. 
SEl5tALAMIIENTO DE HAD t~ 
IRBS PASIIVOS 
Personal natlv& 
,En virtud dI) lUíS fooul'ta.Qi'6 e001fa. 
l'Hl~ ti. C!S<tn (~n5ej() Sllprr¡.rn<l< d-e dUs.. 
tl.ala. MI.t1tlliI' y ~n .nu.ropllmiento ti, 
clllmto ~illÍp¡;HH.Ul Jos n.rtiallIoo 1.<' y 13 
dGll Tt'xto lt(J<!u,ndHlo (l·t't 'R¡>gln:mtmtf;O 
,pn.ra. ln.u,plten<liól1 d~ 111: Lf'Y .01) J}o. 
re.ahOs P'M!VO~ pnre.. >(lol ¡p.crso.I11l.1 mi. 
1IttlJl' y Mf~n Ilali'lo .¡ll'lUl.. .. FU(l.r7Jl,ll Afr. 
Il1IH'lIl.l'.,l1uu,¡'t1l fJ r.1.v!1 y P!~1f.Ilt!l. Armnt-
dn, ,lio 15 ·dn JI11111 ,r1~ tm2 ,(D, O.m1· 
ItrN'O 141)<. ¡.\l\ !1tlhU<'A\¡ IJ. ~.lo¡nti.nnltl{1íón 
fll!M!fjfi -rl¡. 7fI .... ()í\Il.lttmtl'n-t01l .(t('¡ llM)i), 
rf'" l~·íV{}II. t:¡U(1 ~,..m-plí'lf,n. IHW tlt1 1f\lIll1'. 
g'i\ltl{O 'f11\ml'·I'O 1MOO, Mílhnrtfll'-d" ·I~m,\'m. 
l'r~1 lHr\ M{lllUltH;,¡1. o!l(' In, P,o,],f.r.ítl. TI!, 
J'l'lottM'ln.1 ,(h~,l l'\lllllú'n, y tN'mi,nn. .ccm 
(1 i '101(')<1.(1 fl,clomhIlN\(J Mil!!.."!, M!l1mof'od 'Uld 
1':mhfJ.¡l'\C Uld Ah ~r¡.lQm, de T.rOpEWl Nó. 
lJl¡ll<Clns ,(1,ll'1 )':IM11lil'a. 
Mndrl>d, 9 ·ae. I(UciembN'; 11.(\ 1-9'n.-IEJ. 
Oo.f1tl'a:1mlJ.'n.n,te ¡Soor!Ytfl¡rio, Miguel Du. 
ránGonzáLez, . 
,.--~~"",..-~ :::t , 
;:.. 
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• • •••••• ~em4~.*« •• * •• *. 
o 
-- l ,DO. 
-
-"""1 f ... -
~---=~;-~~~~~---i~----------í-----------~------~--------R~n 1lld Eauc!  . 
~ 64.3D1c ••• ~* •••••••• ~$.e_. Soldado ..1i6t1ail:a.s Sab 
lfOhmned Uld :E)¡¡¡]¡arc Uld ~ed 
náE.., 64.311 ........ ,. .... ",.., ..... ., fI"«< '" .. la. Id. 750,00 
:iUlud tild Qba:rc iild .iila 
n~ 64.313.-~ ••• ~$ •• ~.~~.*~~~ 
. SalSlit Dld ate::! 1ll.d c:mua , 
n~. 646315.~_*~ •• ~ ••••• ~ •••••• 
:El Luh Uld E_ti !O.d E::liboi:ric 
n~ 64.Jl6 •• ~ •••••••••• .., ••• e •• 
Eb-.l'!u Abéielil:!::; ni!: El. Ülld 
n~ 64.319 •••• ~.~~4.$ •••••• ~*. 
A1mdn tn~ 3Jt'S!;¡:!n illd Bahoir.ic 
Uld Ei:U:leide. nár::. 64 .. 321 ........ . 
Ahamed ti1.C. -::=!iarc -:aé m Sale 
~ 64.323 •••••• * •••••••••• ~. 
Al. hacer a ce=a :ir:tteresa5sl 
chos Pasivos!!, la A;:'!crti!ad que 
cllll"tenc:los:¡..::&:::mst:'at:) va, oon 
inexcu.ss:ble ::e'l:e ::!'o~ ante 
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Id. Id. 678,20' 60 51/16 1..01-76 750~CO 
not:I:5. c6ci6n .ie su. seflalamie 100 de haba }:6 YO, al." 11 13 ~e visente Xext 
a practique, berá el. propi tiempo adv rtir El que i 8l'il 00 eidera jlfIrju 
reNo lit lo ;uesto EI1 la :¡ de 21 ea l:bl'e 1.956 3.0"del Estad 
s"::.e Consejo S l"eIl:.O de Justi . El. lal::I:t:ar. del laZO de 1m mes él. clmt 
la lia~-a prac cado. la cual aberá 1n::'o oona! nudo techa de !la 
{lb} - le l:e. meo aplicado el. eldo regulado 
f
70 - Este!:ater pae::'vo 1.0 pe ro. birá liasta f 
71. - Desi!e la fE c!¡e. de l!.rl'Eln e ~rci birfl 
72) - Desde la fadla de arran e :¡¡erc!.l¡irá 
I 
AaiÚl1 (Sllha.ra.) Las Palma a G.O. (72) 
AaiÚl1 (Stlho,:ra) Lo,s Palma G. C. (72) 
AaiÚ!l (Sabara) x,ñs Palmo G.C. (72) 
MiÚl1 (Sallara) Las PalMo G.O. (72) 
Aa1Úl1 "(sabl1ra) tao Po.llfI'lD· G. O. (72) 
Aa111n (Sl.lh.o.ro.) Las Palnna G:O. (72) 
Madrid. 9 de dicIembre de lm.-El Contralmira.nte Soor.eta.r1o¡ Mi[!ueZ Durán GonzáZez. 
En vi:rtuli de. ,las facultades oont8't'Ldas a este COl1$ejo Supremo de 11lS~~efa MIlitar yen ,cumplimiento a. cun,uto ,c1!¡rponenlos all'ti'culos l.'" 'Y 13 
del Te-m Ri'fundldo del Reg:amento pa.ra la aplicqción de la Ley de Derl!';:hos Pas~vos para el pe-l'sOOia,l milita.l' y asImilado de lJlS Fuerzas .!\.rma-
das. Guard:a Cfv!1 y PoUcfa Amlooa. <19 lS de julio de 1972 (D. O. mlm. U91. 56 publica a continuoofón .relacIón de 5S selia.lamle,ntos d~ haberes 
pasl~OS. que empieza por el <coronel de Infantería D. Iuan Re:g Gonztilt*z.Larrinaga y termina >COto el wl1eío. arrnMIo D. Pu.bIo· P'()<l',tel"() Langa. 
Madrid. !1 de diciembre de 1917.-El Contralmirante Secretario. Migue' Durdn Go,¡;.ále:. .. 

Hr;of~ \lo JA íloa. .. 'Il r,::tl:!~¡',r Ord{! de r:an Hel'lmneoli!':> 
el ¡¡ !:;!.lH(~r Ol'a n ¡jo San UO:r!llC t;;ildo. ¡ 
'J :;::;.lHm' Oruel d9 SQn ¡¡el'llPnO ldo_ 
t;~Jlo:to. en ol ;)0:1. 0:1. o. 
;lo ?c3."l:lanClnoio. <le 01 Cervi o:! o. 
ele I'omllncmoiO; o 01 florvioio. 
do P~·rl,:o;rllmcio. 01 el Somo:!.o. 
talco, :por 11'. :ven i6n do ? C:t'~\OeD ~e r.:nria C~'i:lt:r~':l, y j. 
nulo ~ I'!. ¡;nrt:Lr t¡ j.I), lO mn ¡lo :pe ooz;oi6n <lo C0';;C zoi':a 
esposa DII LJB!':c;.:Il; S UlJIZ ;:AR5::n" ,01' Oz~ilon ea 2 de 311- N 
O.. • 
¡. 6,!loroibirtl. 3l.94!í,OO ltGWQ!, n ¡im:Oll.o.'.oo. ~ 
, .I)Oroi'i}:tl'fI. 20.080,00 ¡;O::l(jt ¡j ::m;Jl'o.l,:;;. 
roibi:m líl.2%.CO ¡10m;,; (1 li,M;ol;~lcc. ~ 
mDt'o u.r¡, D ¡;or ;¡'c"ií 2~/74 JI(;1'o!i,¡i;"á 27.773,00; í3> 
" n do D.to; ombro do:'). ¡;iC,J(¡ 131;0, :fOl' Ley 4777; :. a 
301m.e !IX! n~..1.o.1 ~. J f:¡. 
75, r.oroiili:d. 45.636,00 lXlHO'\: t:i llOnr,¡u'.I1oo. <':> 
76, peroib:!,ré. 20.9921 00 F(Wot e ¡:¡:¡ncu«,lf.:s. ¡¡:re del m:1l3mo Ilfi , P01' Loy í!9/7,~ rorcl.t:irú e.623,50 S 
76 11 !:tn (11) Dio:\. labro del m1/lllr.o ¡o, :VOl' 1JJy 47/75 Q$ 
~ ~onau~ D. bro mamo wl , por Lar 29/74 :per<dlJirá 6.452,!iO 
o. í de :0101 more del n:ielllo fío, rOl' :Lc::¡ 47/75 . 
tilO ll!enBU(\ e. 
, poroibirá. 2l.722,OO pooot e lm110uol.es. 
f 'pol'oibirá 12.53,,00 p$OGt q mensuales. 
s •. 13.954,00 posot e manGuales. 
llo462,00 p$sst s maneualas. 
10.811,00 pssot s ~nsuales. 
18~863,00 peoot a mensuales. 
:¡\4:a.drld, 21 ode dtciem.bra de l'9'i"1.-E!Contralmil'a;nterSecre-tn;r1o, Míque~ Durán González. 
16 D. O. nmn.! 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
-----------------------------------------. 
IUNlSTEBtO DE DEFENSA • e-R¡>l'O 'próximo. se admiten ofenas el Salón de Actos de esta luntll,en 
P S DEL <>u la S\'Cl'cftuÍa {le {'sta junta, para cuya Secretaria pueden consultal'SI} 
:JUNTA PRlNcr:a~~~COM R.<\.. la adquisición de esmalte sintético los Pliegos de Bases desde las nueve 
, kaki :.\1-12, con d~stino al AlmMen I treinta horas hasta. las trece horas. 
Paseo de Moret. 3 - B Central de la Jefatura de Vehículos en I El importe de los anuncios será a 
M A D R 1 DViUavi'l'd<l,por un importe total de ¡ eargode losadjudieatarios. 
ExpeUiente -:M:. T. 135-'i'N' 3.500.000 pesetas. I ~Ia4rid. 1?3 de diciembre de 1m. 
Eleitado concurso se celebrará al 
.Hasta las diez horas del día 27 de las once horas del dia. indicado, en! Núm. 5...~ P. 1-4 
se reIluerda lo dispueato por la Suped.ridad respeeto a la oonveniencia da insertar en este DIARIO OFICIAL 
... ntos anuncios hayan de publiean¡¡f por los Organismos, Cuerpos. Centros y Dependencias militares. indepen-
dientemente de' los que figurea en dtraa revistas oficiales y en la Prensa nuaional. 
lteglamentos, folletos e impresos oficiales que para su venta se lmIIan en e •• 
SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJD.CITO 
6 •••••• ~.e •••••••••••••••••••••• ~ •• ee .......... ~ ............................. e. 
· .. • • .. .. 
• • .. .. 
· .. « • 
..  
¡ = I ~ ¡VI(IO DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO i I "Diario Olldal" y "Colecclón leglslallva" I 
.. : 
.. Se ha.lhm a. 191 venta. en este Servicio de Publicaciones algunos tomos que comprenden: .. i trimestres de los a.fios 1943 a. 1953; 4.° de 1968 ~ 1.0 de 1964: 3.° de 1065; 2.° ., 4.- de !fl06; I 
.. 8.° Y 4.° de 1967; 1.° de 1970; 2,Ot a.o y 4. 0 de 1074; 4.° de 1975, V', 2.°, 3,· Y 4.0 de ... i 1976, Y 1.0 Y 2.° de 1977 del DIARIO OFICIAL Y 1076 de ,Co!ección Legislativa». : 
! 1~1 número de tomos existentes de los a.ños anteriormente relaeionados es muy redunido,. ! 
'" y el precio de cada. tomo, en rnsticat es de quinientas pesetas los de DIARIO OFICIAL Y eua- : i il'ocientas pesetas el de «Colección. L~gislativru. ! h i rJos pediclos a. este Servicio de Pub1io~iones (D. O. y «C. L.,) se formulará.n en la.. ! 
• forma habitual. _ 
.. . ! LA DIRECOION i 
~~~ ••• ~ ••••••••••••• ~ ••••••••• ~* ••••••••• * ••••••• * ••• * •••••••••••••••••••••••••••• 
1IIIllIIIIIIIIIIflllUlIIIlIIIIIIIIIIlllUlIIIIIIIlIIIIIIIIlIIIIUUUIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllUlllUUlIIIIIIIIIIIIIlIIlllnUIlIIIIIIIIIIIUltlllnlllllllllllllllllmllllllll!lIIl1l11l1l11l11l11l11l1l1l1l11l1mllllll~ I \ Propuesta de concesión de (mi a la Constancia I 
Se'11s,1ls.D s. la. venta en este Servicio de PuhUcooiones lIPropuesta y Retado demostrativo i 
de tiempo pELt't\. Concesión de la Cruz a. 191 COfistancie. en el Servicio" I impraBatS (~{)fJ nrre~lo i 
al formulario a,probado por Orden de 17 de .u.bril de lU59 (D. O. núm. 87). 911 l)t'ado de -I¡-_=: 
tres pesetas ejemplar, 
¡JOB pedidoF! serán servidos en la forma. a.coatumbr",da., ca.rge.nc1o lCl's ooj'l'&!!pondientel 
8'fl;",t(.)J de fre.nqueo certificado. 
LA DUtEOCION a ~ 
.lIIl1nlnlllllllllllllUlllIlllllllllllllllllllllllllllllUlIUlIlIllllllllllllllllllllllllllllllll1llllllUIIlUlltlllIlIlI1I1111111111111111111111111111111111nlllfllmlnl1lUllln1ll1ll11ll11ll1l1ll1mllllllm1ll1l1ll1llh~ 
